The effect of geranium tea on menopausal symptoms by شهباززادگان, سمیرا
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  
	  ا  %$
 *1+ا *)(ززاد&ن
 .
ا=<ا; ا 2 ز&: در زن و و98د 
8ارض و 6	ت  :ز32 و هف
ه، 
@ ا?ا: 9)> زد دوران : و 
8ارض درن  ه8ر8ن
از =: 2 دI B8اص . ه% 2 * اس>E(8د DC> ز&: BA
و اات L(> Kن  
	J : و  892 2  ا: & در
ه% ا: ا% B8*(8 Dدن % اO راN 8دن اس"Cد از گ
 . اRم * 
	 PI2  هف رس:  % 
 اO PI2 از 8ع آرKز IU  اح ?( و :ه8اد و روش
 &% در دس[س  2 Y8رت X82 C BA 203 اد. اRم * 
 ?( از *وع PI2 B از 
	 . 8رد رس ?ار &="3
در ت (  و سb; ?a، سدرد، ^`، B8ا  ،&=" &ُ،ا^Pاب)
Y8رت اس"Cد از % ا: 2 2 اBa2 . d هC"2 (> *

	 اBa2 gس از .  هC"2 8د3ر روز 2 ت <ان دو =3eن د
 .رس: * (دو هC"2 و س2 هC"2  از اBa2 ) حa22در  
و  اس"Cد زو9  :  Kز8ن و8YC:هي Kري   8سh روشه داد
 .  8رد j<2 و ia ?ار &=>SSPSا=<ار  از م
 واحهي 8رد %2o. 8د سل 94/29l سO واحهي gkوه;  :"N
 درY ip	ت ا"ا 08/1دار و   درY B259/8 ،gkوه; "ه 8د
 ?( از 71/1)  از اBa2 Dه; دا*> 
	  %X. دا*"3
دار  وI: اO Dه; از q Kر% 3:(   از درن61/8درن، 
 . (8د
% & ا: 
@ Dه; ه 3 اد آ2 ه 6ن د ="2 :&% "e2
  .دار (8د  Kن 3: * وI: 
	 
 . 
	 & ا:، %،  ،  :واژ&ن آaي
 
 :s2
8?` دا آ2 اي از ز& اس>  حa2 ر% و B8*: >
 و &vر دهرخ tا هي  ?
& 2 
a> از دس> دادن =I> =8I.8ل
-55هي "8سh سO *وع  سل .(1)O دو حa2 از ز&: زن اس>
 d س8م از   892 2 ا=<ا; ا 2 ز& s(ً ز& اس>84
 از q =<8I8ژd آه; *ح .(2)&vردز& زن در دوران  
z (h و  
	 زدي oا اس[وژن * از =sان 
a.د =8I.8
*ـ D2 2 Yـ8رت  :&ُ&=": gـ دوران ـ از. (3)اس>
ا% ا=وB":، } &):، ?< *ن g8س> س و &دن  اB"ـ	|ت دور
- و ?C2 س32، احس * & در ن و  } =اوان B~2 :
a، احس ا^Pـاب، احس =6ـر در س  و اaـ  Iز، b; ?(1)
PIـت . (4)*8د  BC: و 
م ~D< وY` :، 8ع، احس س8B،و س32
 او?ت ،ه% ا9"
:   Dر، =I>&ُ&=":ژا> Dرg3[ 6ن داد D2 
 Ivت ،ه% 93: =I>، ار(ط  دان، ~D<،وB8  Ba}، B8اب،=ا>
 در ا|ت "ح *8ع (5)&vارد > Da: ز&: $ :از ز&: و DC
                                                 
   .Dر*3س ار* : دا6 
a8م g<*: ارد:  83 8ل-*1
 moc.oohay @0002nagedazzabhahsarimas :liamE
، ر                                             +$ا *)(ززاد&ن 
 0931ز"ن  ،1
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 0/97/9 و در زن <د% (6) درY28  76 در زن 2 (: &ُ&=":
  . (7)&<ارش * اس>
ه% 898د ا% ا?(> از زن 2 ا% اوIO ر در ده2  روش

8ارض و :  q 2 اo> ه8ر8ن در.  درن ه8ر8: Kز *0691
ه%  و   در ز32 درنزن "s^: D ا	
ت ; (5) Kن"a`
ه در  9<O * و در حل ح^ PIت زد% در 8رد اO درن
 و 3 pف (5) 89ـ2 2 
8ارض ه8رـ8ن در: .(8)حل اRم اس>
Bp8ص 2 ه و   روشس در 8رد ه% ;I<وم رس: (9)Pa} Kن
ا% از داروه% j8<%  .*8دهي &ه ; از ; Xن  روش
ه% ا<و=	ون، p8|ت س8، D8ه8ش  8ان درن 
	J وازو88ر :
ه و   گ.(01)=	ور  & س
": را م د& gس:  Eس و و"O
 2 
38ان ^ ا=د&: (: و 
ً 2 Y8رت 1 9نه% & س3> س&
ه% Bas: در دوران : اس"Cد  ا% ر= ا^Pاب ا% درن 8سن
Dر ر="2 *(ر 2  & د% D2 در درن 
	J : از. * اس>
 & 8: 938ب ا?8س Kرام ا% 3Dوا. 8ان م د  را :2?<
gv%، : B8ا: و ا^Pاب 8Y2 *  iBp8ص 2 درن 
	J : 
 . (3)اس>
 : 8% P(8
وه% P 8د  دارا% گ & 
P%  ا: 
P%،
 pرف دارو: 8د و 4 ژرا3س2%B8اداO & "a} 2  .دارد
 BY> B8اص & ا:از  .(11)اس> "Cو: ا% Kن ذD *
 ، اI"م
8ارض ?
&: و : ،ا^Pاب  O ده3(21)8. K
 وارس ،B8ا: :، ?رچ BO، o8رو ،ا&< ،Bا*&:، &: ،ه زBJ
& ا: حو% ا&<ا|ت، رزO، D8هرات و .  ذآ * اس>د> ^ و
Cد  از Kن ا% درن اس)ل و اI"م زBJ اس"و =اوا: اس> DaJ
 & ا: ا% درن ر% از اB"	|ت &8ارش C %Dددم .D33 :
اO 8*: o8رو را  .*8د8د و 
@ Dه; درده% *: از Kن :
اI")ب IL2 در ا  .D3ده و اI")ت *: از Kن را DJ :اI"م :
ر% از اI")ت حa} و  & ا: ف * و %pف 3qJ دم Dد
Dه; gا  هي 3C  و 
C8>Bp8ص ه3م سB8رد&:2 &a8درده 
 س32 
@ O %2pف اO 8*: ه3م درد در ?C .D3:
ه% * ز2  ر<% در B8ن.*8د
	: : راح": * و 
@ Kرا;
را Dه;  ر<%B8ن : ان & ا%8*ن   دو =3eن از دم Dد
و98د 
8ارض و  و  892 2 ا=<ا; ا 2 ز& در زن (11-71)ده:
 892 ;ه و I<وم   و 
8ارض درن  ه8ر8ن6.	ت زد اO دوران
8ر 2 دI B8اص در:  و oO هي 2BAاي E(8د آC> ز& 
ه% ا:  892 2 راN 8دن اس"Cد از گزد & ا: و  
  & ا  %$ رس:هف اO PI2  8 Dدن % ش8ا% B
 . اRم * 
	
                                                 
1
 mutarrofrep mucirepyH 
2
 revolc deR 
 mucitsyhtem repiP 3
 eaecanimareG 4
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 :روش آر
 در سل اO PI2 از 8ع آرKز IU  اح ?( و 
&% در  2 Y8رت X82  C BA 205 اد. اRم * در ارد 9831
. ه gس632 8د ا<ار &دKوري داد.  8رد رس ?ار &="3دس[س
، &=" &ُ
	 * 8ارد . (> * ?( از *وع PI2 
	 
درد ^`، 
p(>، احس U *، س&e2، ،   B8ا ح،
ه d از اO . * 8ر8ر *ن  و b; ?a
	  Cpa، سدرد، 
  اسس ون 
	>، ^`، "8سh و 3 YC  %
	 در اO *B X
آ2 ا3آـس   892 2 اO( اسـس ا3Dـس D8gـO ). &$ * 
آ8gO 2 د=ت 8سh gkوه6ـان اس"Cد * اس> و I(ً در ن 
 و o3l در اان < اO (81)هي Kس  >زن ، زن ه3ي و
 .* روا و g (91)gس63ـ2 8رد اس"Cد ?ار &="2 اس>
سل  حا? dدا* س8اد، . 8د ز 8ارد * 2 PI2 ورود *اh
 دا*"2 *3، در حل *>
	   از ،از  Kن &v*"2 *
 (*3، B8ن g=6ر% دره8ر8ن در در  (*3، اس"Cد از 
 دوg، " Da8O، 3&="    &ُ داروه% %D33 pف
 سن 2  ا"	%2سs. (*3 (8I8ن و I8Dن a&ل، ،وراIb
 D 8^ح gس از . سل *54 و و?8ع   از ا*"2 *3
 =د% 6pت .اBv * *اh وا9 ه%  از BAD"(: ر^> is} 8ع و اح
ز: D2 در : gkوه; ـر  .&د (> Kن : 2 8ط ا	
ت و
از PI2 8د ا Dـ و Yحـح اس"Cد د ي ا ر*  
Y8رت 2 اBa2 .  C 8د02 آ2 اد Kن در اO PI2  *حvف
 . هC"2 8د3اس"Cد از % ا: 2 <ان دو =3eن در روز 2 ت 
B8ر% & در  =3eن Kب 98ش 2 % & ا: از a8ط دو ?*} %
 ا^=2 Dدن گ ا: P در O دم : 3} راN اس>. *8د:
 اO & و ح": g8در Kن در %و در  س3": 8Y2 * D2 از 98*
gس از  .(02)vا اس"Cد *8د Ivا اس"Cد از Kن 
8ارض 9(: ارد
 (دو هC"2 و س2 هC"2  از اBa2 ) حa22در  
	 اBa2 
. ي از PI2 حvف * C 2 دI 
م pف Yحح 02 .رس: *
 و  اس"Cد از  زو9:  Kز8نو 8YC:هي Kري   8سh روشه داد
8رد j<2 و ia ?ار  P≤0/50 و  در q &= SSPSا=<ار  م
 . 3&="
 
 :"N
 واحهي 8رد gkوه; %2o. 8د سل 94/29l سO واحهي gkوه; 
 . درY ip	ت ا"ا دا*"308/1دار و   درY B259/8 ،"ه 8د
 دو هC"2  از 1/55±0/42 ?( از اBa2 
	  %X l
دس> K آ2 2  1/35±0/42 و س2 هC"2  از اBa2 1/35±0/22اBa2 
O 
	  2  درد  * .داري  هJ ا*"3 Cوت U
 1/65 و احس U 1/75&=" &ُ ،2/30   l
	 و اس"8ا
  .8د
دو هC"2  از اBa2  71/11±4/3 از اBa2  8ع 
	 ?(%X
 8د آ2  و98د آه; در 61/07±4/4 و س2 هC"2  از اBa2 61/38±3/2
 %X l. دار (8د  3:  Kز8ن  زو9اO Dه; 
	 %8ع X
س2 هC"2  از و از اBa2  هC"2  ، دو ?( از اBa2
	 
 در ه . Kورد * اس>1 2 C.d ه d از 
	 در X8دار اBa2
 . آام از واحهي gkوه; 
8ارض 9 BY د 6
، ر                                             +$ا *)(ززاد&ن 
 0931ز"ن  ،1
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 ?( و gس از درن
	  l : 1X8دار 
 
 :@
 &ُ ،O 
	  درد 
	 و اس"8ا *gkوه; در اO 
 8سa و %2 آ2 اO ="2 P}  PI8د و احس U &="
، درد CY درد اس"8ا را O 
	   *o.ران در س(<وار اس> آ2
در  .(8)&=" و ^` &<ارش آد B8ا و &ُو و 6.	ت روا 
2   
	   ا%آد اي (U  pف دمرس 3 PI2
D2 *ت 
	J   و98د اO% & ا:   ح^%2 در PI.دس> 
دI Kن اح"| . دار (8د Kن 3:داد وI: Dه;  را 
.  % و  دز gO 8د اس>%2 & ا%  =sh گاس"Cد از
 %2 س3": در K=s از ر6 در سراس8ا: و oران  ا)ر دا*"3 D2
ه   ا% درن ` وس: از ر%ا: D2 در * 98* *& 
 %اO ssن o3O &<ارش Dد D2 در D68ر Kن 
pر. *8داس"Cد :
 
38ان دارو% &ه: B8رد&: 2 اO & ا% درن ا8اع س%2ر6
 ا: در درن و6> %ا% از 
pر در PI2. (02)*8داس"Cد :
 ا: *ت و6> را %حد اس"Cد * و 6ه &د D2 
pر
=sh در 8زادن و  2  Dه; داد اس> o3O اات س8ء Kن 7/1از 
 اس" و oران در (12) اس>Y8رت 6	ت &8ار*: &<ارش *2 D8دDن 
 درن ا% 8د ا: اس"Cد * % Kن از 
pر%2 D2 دردارو: 
 در درن 
	J  اO دارو D2 و 6ن داد
	J : اس"Cد Dد
* 2 دI اس"Cد از اO در 8دن اO &  . (22) 8د
   ه8ر و o.ران سژ%PI2در . *
pر و دز | :
 هC"2 89 آه; زد 8ت 2  d ر در هC"2   اgKروا
 &2 رو*O (8د آ2 اO &=" و درد * Bp8ص &ُ2 
	 آad 
 .(32)اات L(> 8ط 2 سژ  Kرواg و  ه دو اس>
D  ا=د&: ا: سراس8ا: و oران o3O  Bp8Yت ^
 (52) و ه8(< و oران(42) ssن د از a2 وات و ز.(02)Dد
&<ارش Dد D2 ا: ا% درن 6	ت ?
&:، : و اح"sن 
 . اس>g"ن 
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2e" &%: 
2"= ه% IP2% ^ح 2آ داد ن6*    2  	
 O
ا8"سا و 	
 درد، &ُ "=& U سحا و د8 و  :ا & %
Oا د89و   J	
 ت* 2D :Iو داد ;هD ار :3 نK   راد
د8( .; :سر %ا: د)36g ع8^8 د ;ا<=ا ر8q3 2 د8*% 
رp
 زا %ماا و د8* دC"سا & زا Yح   & Oا `a" %ه
و 26ر 2a زاگa&  2 & Oا %هد8* د رD . ;ا<=ا %ا O3o
د8* 2"=& q رد %[6 28X دا زا ن8زK >?د . 
 
6 و s: 
  AB 2aD زا }si مRا رد 2D :ارo و 2IP رد 33D >D* %ه
: 
 2 :ادر? و 6 د8X %ر ار K. 
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The effect of geranium tea on menopausal symptoms 
Shahbazzadegan S
1*  
 
Abstract 
Background: The increase in life expectancy in women, the presence of complications and 
hardships associated with menopause, and the side effects of hormonal treatment have led to 
endeavors for improving the quality of life in women during the menopause period. Due to the 
therapeutic properties of geranium and its positive effects on menopausal complications, and 
noticing the use of geranium leaves in flavoring tea, this study was done to investigate the effects 
of geranium tea on menopausal symptoms. 
Materials and Methods: This clinical trial, with a before/after design, was done on 30 
menopausal women through convenience sampling. Before conducting the study, some 
menopausal symptoms (anxiety, hot flashes, insomnia, headache, palpitations, lethargy, and so 
forth) were registered for one week. The intervention included consuming two cups of geranium 
a day for three weeks. After this period, menopausal symptoms were evaluated at two stages (two 
and three weeks after the intervention). Data were analyzed by descriptive statistics and paired t-
test using SPSS software. 
Results: The subjects’ mean of age was 49.92 years and all of them were married. Also, 
95.8% of the subjects were housewives and 80.1% of them had primary school education. The 
menopausal symptoms score showed a reduction after the intervention (17.1% before the 
intervention and 16.8% after the intervention); however, it was not significant. 
Conclusion: The findings of this study showed that although geranium tea decreases 
menopausal symptoms, this decrease is not significant. 
Keywords: Complementary medicine, geranium, menopausal symptoms, tea 
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